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Союзное государство – Союз России и Беларуси – самый знаковый интеграци-
онный проект на пространстве СНГ, ознаменовавший собой смену центробежных 
тенденций на постсоветском пространстве. Россия и Беларусь одними из первых го-
сударств-участников СНГ осознали необходимость тесной интеграции. 
Практически сразу после распада Советского Союза между Россией и Белару-
сью были подписаны двусторонние торгово-экономические соглашения, в которых 
признавалось за сторонами право проводить самостоятельную внешне-
экономическую политику. 6 января 1995 г. Россия и Беларусь заключили Соглаше-
ние о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, к 
которому через 3 недели присоединился Казахстан. 
Формирование Союзного государства явилось многоэтапным процессом. 
21 февраля 1995 г. был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничест-
ве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а 26 мая 1995 г. у бело-
русской деревни Речка был убран символический пограничный знак, что ознамено-
вало ликвидацию границы между двумя странами. 
Таким образом, Россия и Беларусь явились первопроходцами интеграционных 
процессов в регионе, воплотив на основе исторической общности, близости куль-
турных и религиозных традиций стремление наших народов вместе продвигаться к 
эффективному экономическому и социальному развитию двух стран. 
Образованное Союзное государство (далее – СГ) является одной из форм инте-
грации на постсоветском пространстве и действует наряду с другими интеграцион-
ными образованиями: Организацией договора о коллективной безопасности, Евра-
зийским экономическим сообществом, Таможенным союзом и Единым экономии-
ческим пространством. 
Союзный Договор охватывает все сферы государственного строительства, за-
крепляет основные принципы разграничения предметов ведения и полномочий меж-
ду Союзным государством и государствами-участниками, подробно регулирует пол-
номочия союзных органов, порядок их формирования, а также основные функции и 
структуру государственных органов СГ. И что особенно важно – Договор подтвер-
дил статус белорусов и россиян как граждан единого Союзного государства. 
Граждане России и Беларуси имеют равные права в сфере труда, отдыха, здра-
воохранения, образования, а также право на беспрепятственное передвижение. Дей-
ствует единое миграционное пространство. Отсутствует таможенный и пограничный 
контроль, отменены миграционные карты. 
Отношение к созданию Союзного государства было неоднозначным. Однако сего-
дня, спустя шестнадцать лет после начала объединительного процесса, Союзное госу-
дарство заслуженно пользуется репутацией наиболее успешного среди всех интеграци-
онных образований на постсоветском пространстве. Союзные проекты приносят 
огромный экономический эффект. За время их реализации в Союзном государстве были 
созданы десятки тысяч рабочих мест, внедрены уникальные по мировым стандартам 
разработки. Накоплен ценный опыт совместной подготовки и реализации крупных про-




воречий в интересах сторон и выработки согласованной политики. В рамках СГ соз-
дана обширная правовая база сотрудничества – принято более 150 межгосударствен-
ных и межправительственных договоров и соглашений, многое сделано в деле гар-
монизации национальных законодательств. Именно Союзное государство явилось 
примером сотрудничества и фундаментом для создания и Таможенного союза, и 
Единого экономического пространства. При этом Россия и Беларусь являются не 
только субъектами Союзного государства, но и участниками других важных инте-
грационных проектов в рамках СНГ. 
18 ноября 2011 г. президенты России, Казахстана и Беларуси подписали докумен-
ты следующего этапа интеграции – Декларацию Евразийской экономической интегра-
ции, Договор о Евразийской экономической комиссии, Решение о Регламенте Евразий-
ской экономической комиссии. 1 января 2015 г. была создана принципиально новая, 
более глубокая форма интеграции – Евразийский экономический союз, деятельность 
которого будет затрагивает в основном вопросы гармонизации трудового и миграцион-
ного законодательства, внешней торговли и таможенного регулирования.  
Союзное государство и сегодня не утратило своей роли и своей значимости. Ибо 
новые, недавно приступившие к работе интеграционные структуры в рамках СНГ наце-
лены, в первую очередь, на решение экономических задач, и меньшее внимание уделено 
политическим, социальным, культурным, гуманитарным и военно-технические аспек-
там сотрудничества. В Союзном государстве эти направления есть, они укрепляются и в 
дальнейшем послужат примером для последующих этапов интеграции. 
На сегодняшний день формат «двойки» (Россия и Беларусь) содержит большое 
число элементов, которые «тройкой» (Таможенный союз) пока не предусматриваются. 
Так, в отличие от «тройки» у Союзного государства имеется значительная военно-
политическая составляющая. В рамках Союзного государства образована совместная 
группировка войск, действует общая система ПВО, в определенной степени скоордини-
рована внешняя политика. Также скоординирована и социальная политика. 
В будущем государствам-участникам СНГ предстоит приступить к реализации 
второго этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г., акти-
визировав работу по созданию межгосударственного инновационного пространства. 
Важным направлением экономического сотрудничества является трудовая ми-
грация. Причем, учитывая демографическую ситуацию в различных государствах 
СНГ, значимость формирования общего рынка труда в будущем будет только воз-
растать. При этом процесс формирования рынка рабочей силы в рамках Единого 
экономического пространства потребует разработки и принятия документов о рав-
ном доступе в высшие учебные заведения, равных социальных гарантиях в области 
охраны труда, пенсионного обеспечения. 
Россия и Беларусь находятся во многом в одинаковом положении перед вызовами 
XXI в. Обе страны в условиях глобальной конкуренции должны совершить переход в 
постиндустриальную эпоху. У обеих стран много общих проблем – демографических, 
миграционных, проблем рождаемости, смертности трудоспособного населения. 
В этих условиях еще более возрастает необходимость взаимовыгодного сотрудни-
чества двух государств в экономической сфере. Как, в частности, подтвердила практика, 
тесное экономическое взаимодействие России и Беларуси в рамках Союзного государ-
ства существенно снизило влияние на них мирового финансового кризиса. 
Одной из целей создания Союзного государства – проведение согласованной 
социальной политики. Важным ориентиром в проведении взаимно согласованной 
социальной политики России и Беларуси является Концепция социального развития 
Союзного государства. 
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В настоящее время в рамках СГ продолжается работа по построению единого 
миграционного пространства. Постоянно проводится анализ исполнения Соглаше-
ния между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных 
прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников 
Союзного государства от 24 января 2006 г., рассматривается возможность внесения 
изменений с учетом практики его реализации. 
Данное Соглашение взаимно исключает россиян и белорусов из перечня ино-
странных граждан и разрешает пребывать гражданам России и Беларуси на территории 
Союзного государства в течение 30 дней без выполнения регистрационных процедур. 
Таким образом, Союзное государство – это не только международные договоры 
и соглашения, не только территории, промышленные объекты, финансовые потоки и 
инвестиции. Это, в первую очередь, люди. И когда граждане двух стран будут чувст-
вовать себя полностью обоюдо защищенными и в трудовой, и в социальной, и в дру-
гих сферах, тогда и можно будет с полным основанием утверждать, что Союзное го-
сударство состоялось. 
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Транспортный комплекс Республики Беларусь включает автомобильный, же-
лезнодорожный, водный, воздушный и трубопроводный транспорт. Каждый из дан-
ных видов транспорта имеет свои достоинства и отрицательные моменты в зависи-
мости от характеристики сформированного грузопотока, особенностей применяемых 
технологий, финансовых затрат и экологических характеристик. Характеристика 
объемов перевозок грузов свидетельствует об активном включении в перевозки ав-
томобильного транспорта (40,8 % от общего объема перевозок), примерно одинако-
вой доли трубопроводного и железнодорожного транспорта (29,35 и 29,15 %) и не-
значительного участия водного  транспорта (0,68 %) [1]. 
Из существующих видов транспорта рассмотрим водный и железнодорожный. 
Выбор связан с тем, что это достаточно экономичные виды транспорта для перевоз-
ки разнообразных грузов, в первую очередь, крупногабаритных.  
Выгодное геополитическое расположение Белорусской железной дороги (БЖД) 
на перекрестке II и IX общеевропейских транспортных коридоров определяет ее 
роль важнейшего связующего звена между странами Европы и Азии. Сегодня при-
оритетным направлением деятельности БЖД является развитие транзитных перево-
зок. Доля транзита в общем объеме грузовых перевозок по белорусской магистрали 
составляет около 30 %. 
В Беларуси сформировался ряд устойчивых железнодорожных направлений 
транзитных грузопотоков. В первую очередь, это транспортировка грузов в порты 
Латвии по маршруту Заольша–Бигосово, а также в сообщении с Калининградской 
